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ABSTRACT 
izLrqr “kks/k v/;;u esa eanlkSj “kgj ds nks egkfo|ky; ds fo|kfFkZ;ksa ds fpark dk fyax o f”k{kk ds izHkko dk rqyukRed v/;;u fd;k x;kA “kks/k v/;;u ds fy, eanlkSj “kgj ds 80 ¼40 Lukrd 
Lrj ds Nk= ,oa Nk=k,¡ ,oa 40 LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=k,¡½s fo|kfFkZ;ksa dks U;kn”kZ ds :Ik esa p;fur fd;k x;kA iznÙkksa ds ladyu ds fy, flUgk ,oa flUgk }kjk fufeZr fpark ijh{k.k 
ekiuh dks mi;ksx fd;k x;kA “kks/k ifj.kkeksa ls izkIr gqvk fd Lukrd ,oa LukrdksÙkj Lrj ij Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark dk fyax o f”k{kk ds izHkko esa Lrj esa lkFkZd varj gSA 
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ekufld jksx vFkok ekufld fod̀fr ds dbZ izdkj gS] ftuesa ,d eq[; izdkj 
euksLuk;qfod̀fr vFkkZr~ fpUrk fod̀fr gSA ;g ,d lk/kkj.k ekufld jksx gS ftlesa O;fDr 
lek;ksftr jgrk gS RkFkk viuh thfodk dk vtZu djds viuh vko”;drkvksa dks iwjk djus 
esa l{ke gksrk gSA mls ekufld fpfdR;ky; esa tkus dh vko”;drk ugh gksrh gSaA jksxh dks 
viuh fLFkfr dh tkudkjh jgrh gSA fpUrk “kCn dh mRifÙk ySfVu Hkk’kk ds “kCn Anxiety 
ls gqbZ gS ftldk vFkZ gS& Experience of varying  blends by uncertain and 
threats. euksfoKku esa bl “kCn dk loZizFke mi;ksx esa ykus dk Js; QzkW;M dks gSA fpUrk 
ds lca/ka esa QzkW;M dk fopkj Fkk fd “kkjhfjd ;kSu rukoksa ds ifj.kkeLo:Ik fpUrk dh mRifÙk 
gksrh gSA yfdu orZeku le; dh HkkxnkSM+ Hkjh ftUnxh esa fpark dk Lrj fnukas fnu Ck<+rk tk 
jgk gS] dHkh O;oLFkk dks ysdj rks dHkh os”kHkw’kk dks ysdj] rks dHkh nq?kZVuk gksus 
ij]dHkh&dHkh O;fDr vlhfer egRokdka{kkvksa dks ysdjA fpark ifjokj ls lacaf/kr] fe=ksa ls 
lacaf/kr] i<+kbZ ls lacaf/kr] dSfj;j ls lacaf/kr ,oa jkstxkj ls lacaf/kr vusd fpark;s O;fDr;ksa 
dks ijs”kkuh esa Mkyrh gSA fpark dk Lrj rc vf/kd mPp gks tkrk gS tc fo|kFkhZ vius 
dSfj;j dks ysdj LukRkd ,oa LukRkdksÙkj Lrj ij v/;;u dj jgk gksrk gSA ,slh fLFkfr esa 
fo|kFkhZ vuar nq%[kksa dk lkeuk djrk gS] dqN Hkkokosxksa dk f”kdkj gks ldrk gS rks dHkh mls 
?kksj fujk”kk dk lkeuk djuk iM+rk gSA ,slh fLFkfr esa ,d lkekU; O;fDr fdlh dkj.ko”k 
vlkekU; dh vksj vxzlj gksus yxrk gSA ,slh fLFkfr esa fo|kfFkZ;ksa dks O;fDrxr ,oa “kSf{kd 
funsZ”ku nsdj mudks dke;koh dh izR;sd lh<h+ ds fy, vxzlj dj fparkeqDr dj ldrs gS 
 
iwoZ “kks/k v/;;u  
e- ,- valkjh]1972 vius v/;;u esa ik;k fd fpark dk dkWyst ,oa Ldwy ds fo|kfFkZ;ksa esa 
lkFkZd varj fl) gqvkA v/;;u esa ik;k dh fpUrk dk Lrj yM+dks dh vis{kk yM+fd;ksa esa 
vf/kd gksrk gSA 
 
th+ ih- - Bkdqj]1970 esa vius v/;;u esa ik;k fd fpUrk ,oa cqf) ds _.kkRed lglaca/k gS 
ftu Nk=ksa esa fpUrk dh ek=k mPp ,oa fuEu gksrh gS mu Nk=ksa dh “kSf{kd miyfC/k dk Lrj 
e/;e gksrk gSA fpUrk dk “kSf{kd miyfC/k ls ?kfu’V ,oa /kukRed lglaca/k gksrk gSA  
v/;;u ds mÌs”;  
 Lukrd Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj dk v/;;u djukA  
 LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj dk v/;;u djukA  
 Lukrd vkSj LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj dk v/;;u 
djukA 
v/;;u dh ifjdYiuk,¡  
 Lukrd Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj esa dksbZ lkFkZd varj ugh gSA  
 LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj esa dksbZ lkFkZd varj ugh gSA  
 Lukrd ,oa LukrdksÙkj Lrj ds Nk= vkSj Nk=kvksa ds fpark ds Lrj esa dksbZ LkkFkZd 
varj ugh gSA 
“kks/k fof/k  
 




izLrqr “kks/k v/;;u esa tula[;k ds :Ik esa eanlkSj “kgj ds nks egkfo|ky;ksa ds Lukrd 
Lrj ds 20 Nk= ,oa 20 Nk=k,¡ ,oa LukrdksÙkj Lrj ds 20 Nk= ,oa 20 Nk=kvksa dk p;u 
fd;k x;kA “kks/k esa fpark ds izfr dkjdks ns[kus gsrq tula[;k esa ls Lukrd o LukrdksÙkj 
Lrj ds dqYk 80 fo|kfFkZ;ksa dks U;kn”kZ esa :Ik esa p;fur fd;k x;kA U;kn”kZ p;u gsrq 
mÌs”;ijd U;kn”kZ p;fur fof/k dk iz;ksx fd;k x;kA mijksDr lHkh U;kn”kZ 
fodzefo”o|ky; mTtSu e-iz ds fu;fer rFkk fgUnh ek/;e ds fo|kFkhZ FksA 
 
v/;;u esa iz;qDr midj.k  
 
izLrqr 'kks/k eas ,-ds-ih- flUgk rFkk ,y-,u-ds-flUgk }kjk fufeZr fpark ijh{k.k ekiuh dk 
iz;ksx fd;k x;k gSA  
lkaf[;dh; izfof/k  
 
nksuks Lrjksa ds ek/;ksa fd rqyuk djus ds fy, Lor= Vh VsLV dk mi;ksx fd;kA 
 
iznÙkksa dk fo”ys’k.k ,o O;k[;k & 
 
“kwU; ifjdYiuk 1& Lukrd Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj dk rqyukRed 
v/;;u 
                             
Rkfydk 1 
f”k{kk dk Lrj  fyax N M SD t-Value Inference 
 
Lukrd 
Nk=  20 32-10 2-18  
5-35 
 
S Nk=k,¡ 20   52-8 1-58 
 
mijksDr rkfydk ls irk pyrk gS fd LukRkd Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds Lrj esa 
lkFkZd varj gSA vr% izFke “kwU; ifjdYiuk ^^Lukrd Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds 
Lrj esa dksbZ lkFkZd varj ugh gŜ ^ dks vLohdkj fd;k tkrk gSA vxj vki ekuo lekt ds 
izkjEHk ls ysdj vc rd ds fodkl ij ǹf’Vikr Mkys rks ges irk pyrk gS fd O;fDr dk 
thou bruk tfVy dHkh ugh jgk] ftruk orZeku esa gSA mPprj ek/;fed f”k{kk ds ckn 
Nk= tSls&tSls mPp f”k{kk ds lEidZ esa vkrk gS og vusd leL;kvksa dh tathjks esa tdM+k  
 
 
utj vkrk gSA mlesa v;ksX;rk dh Hkkouk] laosxkRed ruko vkRedsfUnzr rFkk fofPNUu 
ikjLifjd lca/ka ,oa nSfud thou dh dk;ksZ esa vuds izdkj dh leL;kvksa dk Lkkeuk djuk 
iM+rk gSa tcfd Nk=&Nk=k,¡ bl le; fd”kksjkoLFkk ds uktqd ,oa rqQkuh nkSj ds xqtj jgs 
gksrs gaS muesa ifjiDork ,oa mfpr funsZ”ku vHkko ds dj.k os fparkxzLr jgus yxrs gS ftl 
dkj.k mlds “kSf{kd Lrj esa fxjkoV ns[kh tk ldrh gSA 
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f”k{kk dk Lrj fyax N M SD t-Value Inference 
 
LukrdksÙkj 
Nk= 20 52-8 1-58  
6-68 
 
S Nk=kvksa 20 23-80 3-09 
 
mi;qDrZ rkfydk ls irk pyrk gS fd LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds fpark ds 
Lrj esa lkFkZd varj gSA vr% f}rh; “kwU; ifjdYiuk ^^LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa 
ds fpark ds Lrj esa dksbZ lkFkZd varj ugh gŜ ^ dks vLohdkj fd;k tkrk gSA LukrdksÙkj 
Lrj ij Nk=&Nk=kvksa esa dkQh gn rd ifjiDork fodflr gks tkrh gSA fdUrq ;g le; 
fo|kfFkZ;ksa ds dSfj;j ls tqM+h vuds izdkj dh fparkvksa ds }kj [kksyrk gSA bl Lrj ij   
 
 
fpark Nk=kvksa dh vis{kk Nk=ksa esa T;knk ns[kh tkrh gSA bl Lrj ij Nk=&Nk=kvksa ij 
ifjokj dh tckonsgh ds lkFk&lkFk mUgs vius Hkfo’; dh fpark dh ydhjsa muds pgjs ij 
lkQ&lkQ utj vkrh gSA 
 





f”k{kk dk Lrj fyax N M SD t-Value Inference 
Lukrd Nk= 40 42-45 2-42  
5-55 
 
S LukrdksÙkj Nk=k,¡ 40 24-25 2-66 
 
mijksDr rkfydk ls Kkr gksrk gS fd LukRkd ,oa LukrdksÙkj Lrj ds Nk= ,oa Nk=kvksa ds 
fpark ds Lrj esa lkFkZd varj gSA vr% r̀rh; “kwU; ifjdYiuk ^^Lukrd vkSj LukrdksÙkj Lrj 
ds Nk= vkSj Nk=kvksa ds fpark ds Lrj esa dksbZ LkkFkZd varj ugh gŜ ^ dks vLohdkj fd;k 
tkrk gSA orZeku le; ds cnyrs ekgkSy esa mPp Lrj ij Nk=&Nk=kvksa dks O;kogkfjd 
Kku ds ctk; fdrkch Kku ij gh T;knk Qksdl fd;k tk jgk gSA orZeku le; esa 
laLFkku lhfer Hkwfedkvksa ds fy, Nk=&Nk=kvkas dks rS;kj dj ik jgs gS ftl dkj.k c<+rh 
csjktxkjh] izfr}U}rk ds ekgkSy esa Nk=&Nk=k,¡ fparkxzLr jgus ds dkj.k muds O;fDrxr 
fodkl esa deh utj vkrh gSA  
fu’d’kZ  
IkzLrqr “kks/k ls IkzkIr ifj.kkeksa dh foospuk ds }kjk ;g fu’d’kZ fudyrk gaS fd Lukrd ,oa 
LukrdksÙkj Lrj ij fpark dk fyax o f”k{kk ds izHkko dk lkFkZd varj gSA tgk¡ Nk= xzkeh.k 
ifjos”k ls fudydj “kgj dh HkkxnkSM+ Hkjh ftUnxh dk lkeuk djrk gS] ogha ij mPp 
f”k{kk ds fy, egkfo|ky; esa izos”k ysrk gS] tgk¡ mls u;k okrkoj.k ,oa u;s nksLrks dk 
lkeuk djuk iM+rk gSA ;fn og u;s okrkoj.k ds lkFk mfpr lek;kstu LFkkfir dj ysrk 
gS rks og fofHkUu izdkj dh leL;kvksa dk lkeuk dj fdz,fVfoVh] VheodZ] dE;qfuds”ku] 
YkhMjf”ki bR;kfn fLdYM fodflr dj ysrk gSA ogha Bhd blds foijhr u;s okrkoj.k ds 
lkFk lek;kstu LFkkfir ugha gksus ij mlds vanj fpark] }U}] vkReghurk] vijk/kh IkzofÙk 
dk fodkl gksus yxrk gaSA bl Lrj ij ,sls Nk= ,oa Nk=kvksa dks lwpuk izkS|ksfxdh ds bl  
 
uohu ;qx esa fofHkUu pqukSfr;ksa ij [kjk mrjus ds mnns~”; ls Lukrd ,oa LukrdksÙkj  Lrj 
ij “kS{kf.kd dk;Zdze jk’Vªh; ,oa varjkZ’Vªh; Lrj ds funsZ”kdksa }kjk fofHkUu oSKkfud ,oa 
euksoSKkfud ,oa ;ksX;] izf”kf{kr] vuqHkoh rFkk vius fo’k; ds fo”ks’kK v/;kidksa ds lkfu/; 
esa fo|kfFkZ;ksa dks leqfpr ekxZn”kZu fn;k tk;s ftlls os fpark eqDr gks ldsA 
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